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El régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia 
cambió	 de	 una	 manera	 significativa	 con	 ocasión	 de	 la	 entrada	 en	
vigencia	de	la	Ley	1819	del	29	de	diciembre	del	2016.	
Lo que para muchas entidades del sector no lucrativo constituía un 
estado natural de tributación en el impuesto sobre la renta, el estar 
inmersas	en	el	Régimen	Tributario	Especial,	por	efecto	de	la	ley,	pasó	
a ser un estado excepcional, es decir, el nuevo supuesto de regulación 
normativa	 es	 que	 estas	 entidades	 que	 la	 ley	 llamó	 en	 general	
corporaciones,	asociaciones	y	fundaciones,	ahora	su	estado	tributario	
corresponde	al	de	contribuyentes	a	menos	que	ejerzan	la	opción	de	
pertenecer al Régimen Tributario Especial mediante un proceso de 
calificación	previsto	en	la	ley.	
La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente del rol que desempeña 










Estamos	 firmemente	 convencidos	 de	 que	 este	 documento,	 que	 lo	
hemos denominado Cartilla del Régimen Tributario Especial de las 
entidades sin ánimo de lucro, será un instrumento de enorme utilidad 




Cámara de Comercio de Bogotá
Presentación
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1. Impuesto de Renta y  
Complementarios
1.1. ¿A quiénes les aplica el Régimen Tributario Especial?
El	RTE	(Régimen	Tributario	Especial)	aplica	a	todas	las	asociaciones,	fundaciones	y	corporaciones	
que	realicen	el	proceso	de	calificación	a	este	régimen	ante	la	DIAN,	siempre	y	cuando	cumplan	
con los siguientes requisitos:
• Que estén legalmente constituidas.
• Que	su	objeto	social	sea	de	interés	general	en	una	o	varias	de	las	actividades	meritorias	
a las cuales debe tener acceso la comunidad. Más adelante enlistaremos las actividades 
meritorias de acuerdo con el sector (ver numeral 1.2.).
• Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos directa o indirectamente, 
ni	durante	su	existencia,	ni	en	el	momento	de	su	disolución	y	liquidación.
Artículo 19 del Estatuto Tributario
También, pueden formar parte de este régimen tributario las siguientes entidades (Artículo 19 




• Personas	 jurídicas	 que	 realicen	 actividades	 de	 salud	 que	 operen	 con	 el	 permiso	 de	
funcionamiento	del	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.
• Ligas de consumidores.
Es importante indicar que, desde la óptica tributaria, en el caso de las cooperativas, sus 
asociaciones,	uniones,	ligas	centrales,	organismos	de	grado	superior	de	carácter	financiero,	
las	 asociaciones	 mutualistas,	 instituciones	 auxiliares	 de	 cooperativismo	 y	 confederaciones	
cooperativas,	previstas	en	la	ley	cooperativa,	tienen	una	norma	específica	de	regulación	que	
es el “artículo 19-4 del Estatuto Tributario”, del cual se deriva para este sector un tratamiento 
especial, el que también les exige adelantar un proceso de actualización de información para 
la	DIAN	en	la	forma	cómo	lo	realizan	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro	previstas	en	el	“artículo	
19 del Estatuto Tributario”.
En	el	 caso	de	 las	precooperativas,	 las	mismas	 se	 incluyen	dentro	del	 sector	 cooperativo	 y	
dentro	de	 la	Ley	79	de	1988	y	por	consiguiente	en	 la	regulación	tributaria	de	que	trata	el	
artículo 19-4 del Estatuto Tributario.    
El	caso	de	los	fondos	de	empleados,	por	efecto	de	la	Ley	1819	del	2016,	su	estado	tributario	
corresponde	al	de	entidades	no	contribuyentes	del	impuesto	de	renta	y	complementarios	por	
disposición del artículo 23 del Estatuto Tributario.  
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la acción social de la entidad sin ánimo de lucro. 




Respecto al tema del acceso a la comunidad, la Corte Constitucional, en “Sentencia C-692 
de 1996”, se había pronunciado sobre el concepto al advertir: “El acceso de la comunidad a 
cierto	servicio	también	es	comprensible	en	nuestra	lengua,	pues	alude,	sin	que	nada	dificulte	
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En	 la	Ley	1819	del	2016	y	concretamente	por	el	“artículo	359	del	Estatuto	Tributario”	por	
fortuna se entendió que el acceso a la comunidad también debe ser evaluado en función 
de	 la	capacidad	 instalada	de	 la	entidad,	es	decir,	de	 los	 recursos	 físicos,	administrativos	y	
financieros	 con	que	 cuenta	para	 atender,	 en	 condiciones	 de	 oportunidad	 y	 eficiencia,	 a	 la	
población	que	beneficia.	
Ilustremos	 con	 un	 ejemplo.	 Pensemos	 en	 una	 entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 dedicada	 a	 la	
realización	de	programas	de	desarrollo	social	con	desplazados	por	causas	de	orden	público.	
En este caso, el cumplimiento del acceso a la comunidad se logra en la medida en que exista, 
por	parte	de	la	entidad,	la	voluntad	firme	para	impactar	a	una	población	o	grupo	de	personas	







1.2. Actividades Meritorias 
Teniendo en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro deben desarrollar una actividad 




EDUCACIÓN (a) Educación inicial, como uno de los componentes de la atención 
integral de la primera infancia.
(b) Educación formal: conformada por los niveles de preescolar, básica 
y	media.





SALUD La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o 




habilitadas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 Protección	 Social	 o	 por	 las	
autoridades competentes.
CULTURA Actividades	 culturales	 definidas	 por	 la	 Ley	 397	 de	 1997	 y	 aquellas	
actividades	de	promoción	y	desarrollo	de	la	actividad	cultural.
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dentro	 de	 los	 proyectos	 aprobados	 por	 Colciencias.	 Así	 mismo,	 las	






de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación 
de	vulnerabilidad,	exclusión	y	discriminación,	tales	como	niños,	niñas,	
adolescentes	y	jóvenes,	personas	con	discapacidad,	personas	mayores,	
grupos	 y	 comunidades	 étnicas,	 víctimas	 del	 conflicto,	 población	
desmovilizada,	mujeres,	población	con	orientación	sexual	e	identidad	



















Actividades	 de	 desarrollo	 empresarial.	 Promoción	 del	 desarrollo	
empresarial	y	el	emprendimiento	definido	por	la	Ley	1014	de	2006.
Promoción	 y	 apoyo	 a	 los	 derechos	 humanos	 y	 los	 objetivos	 globales	
definidos	por	las	Naciones	Unidas.
Actividades	 de	 promoción	 y	 mejoramiento	 de	 la	 Administración	 de	
Justicia.
Promoción	y	apoyo	a	entidades	sin	ánimo	de	lucro	que	ejecuten	acciones	
directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias 
descritas en este artículo.
Actividades	de	microcrédito,	en	los	términos	del	artículo	39	de	la	Ley	
590 de 2000.
Fuente: Elaboración por Cámara Comercio Bogotá.
1.3. Características del Régimen Tributario Especial
1.3.1. Requisitos para la exención del impuesto de renta
Las entidades sin ánimo de lucro, en adelante las ESAL, estarán exentas del impuesto de renta 
y	complementarios	siempre	que	el	beneficio	neto	o	el	excedente	de	la	entidad	se	destine	a	las	
10
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actividades meritorias anteriormente descritas. Se recomienda remitirse a las consideraciones 
expuestas en el numeral 1.8 de la presente cartilla sobre la forma de determinar el excedente.
1.3.2. ¿Qué tarifa se aplica en caso de incurrir en el impuesto de renta?
Las	entidades	que	se	encuentren	calificadas	en	el	Régimen	Tributario	Especial	tendrán	una	
tarifa	única	del	20%,	 la	pertenencia	a	este	 régimen	 se	verá	 reflejado	en	el	Registro	Único	
Tributario	con	la	responsabilidad	código	“04-	Impuesto	de	renta	y	complementario	régimen	
especial”.  La nominación de este código se encuentra incorporada en el contenido del Registro 
Único	Tributario,	en	la	barra	de	responsabilidades.	(P.	¿?)
A partir del Decreto 2150 del 2017 se formulan dos tipos de tarifas:  
• General	del	32%	 (para	el	año	2020)	por	 la	 renta	cuyo	origen	 son	 los	contratos	de	obra	
pública	e	interventoría	con	entidades	estatales,	y;	
• Especial	del	20%	sobre	el	beneficio	neto	o	excedente	que	resulte	gravado	cuando	se	incurra	








presentación de la declaración de renta en el 2021. 
2. El	monto	de	 las	 asignaciones	permanentes	 no	ejecutadas	 y	 respecto	de	 las	 cuales	
no	 se	 solicite	el	plazo	adicional	para	 su	 inversión,	o	cuando	 la	 solicitud	haya	 sido	
rechazada	 por	 la	 DIAN	 (Unidad	 Administrativa	 Especial	 Dirección	 de	 Impuestos	 y	
Aduanas Nacionales). En este caso, la asignación permanente se gravará en el año en 





la cual no se solicitó la prórroga se convierte en gravable en ese año, esto es 2024.
3. La	parte	del	 beneficio	neto	o	excedente	 a	que	 se	 refiere	el	 artículo	 1.2.1.5.1.24.	
de	 este	 decreto,	 que	 no	 cumpla	 con	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 la	 ley	 para	 su	
inversión, que la decisión no se tome por el máximo órgano de la entidad o que se 
tome de manera extemporánea. En este caso, tenga en cuenta que las decisiones de 
destino del excedente deben hacerse constar en acta de asamblea o máximo órgano 
que haga sus veces antes del 31 de marzo del respectivo año gravable; de no hacerlas 
en	ese	tiempo	se	desconoce	la	exención	y	el	excedente	quedará	sometido	a	gravamen.	
4. La	 parte	 del	 beneficio	 neto	 o	 excedente	 que	 resulte	 de	 la	 omisión	 de	 ingresos	 o	
inclusión	de	egresos	improcedentes,	siempre	y	cuando	lo	aquí	indicado	no	se	genere	
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IMPORTANTE
por	causales	de	exclusión	de	las	que	trata	el	Estatuto	Tributario	y	que	serán	comentadas	
en el numeral 1.6 de la presente cartilla. 
5. En	 el	 caso	 de	 renta	 por	 comparación	 patrimonial	 no	 justificada,	 conforme	 a	 la	




En los demás casos previstos en el Decreto 2150 del 2017. 
Las ESAL que renuncien o sean excluidas del RTE no les 
aplica lo anteriormente mencionado, puesto que serán 




ordinario” ”.  La nominación de este código se encuentra 
incorporada	en	el	contenido	del	Registro	Único	Tributario,	
en la barra de de responsabilidades. 	(DIAN,	Año,	p.	¿?)




no le es aplicable	a	las	entidades	del	RTE	ya	que	estas	se	encuentran	excluidas	legalmente.	
1.3.4. Régimen Preferencial en Materia de Retención en la Fuente
Con	la	expedición	de	la	Ley	1819	del	2016	y	el	Decreto	2150	del	2017	se	establece	que	los	




ante el agente retenedor. 
De otro lado, los pagos a abonos en cuenta realizados en virtud del desarrollo de las actividades 
meritorias no estarán sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta 
y	complementario.
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Finalmente, los pagos a abonos en cuenta que reciban las entidades sometidas al Régimen 
Tributario	 Especial,	 correspondientes	 a	 la	 ejecución	 de	 contratos	 de	 obra	 pública	 y	 de	
interventoría	 cualquiera	 que	 sea	 su	 modalidad,	 se	 sujetan	 a	 retención	 en	 la	 fuente	 por	
parte	 de	 la	 entidad	 estatal	 contratante,	 a	 la	 tarifa	 general	 del	 impuesto	 sobre	 la	 renta	 y	
complementario vigente sobre el monto total del pago o abono en cuenta.
1.3.5. Sometimiento al Sistema de Renta  
Gravable por Comparación Patrimonial
Actualmente, las entidades que forman parte del RTE están sometidas al sistema de renta 
gravable por comparación patrimonial.
La	comparación	patrimonial	es	una	de	las	formas	de	determinar	la	renta	del	contribuyente,	que	
parte	del	supuesto	jurídico	de	que	todo	incremento	patrimonial	no	desvirtuado	se	toma	como	










1.3.6. ¿Puede una Entidad del RTE Hacer Pagos a Vinculados  
Personas Jurídicas y/o Naturales? ¿Qué Efecto Tendrían?
Una	entidad	del	RTE	puede	hacer	pagos	a	 terceros	 siempre	y	cuando	ello	no	 implique	una	
distribución directa o indirecta de los excedentes; pues lo que pretende regular la norma 





dichas	personas,	 con	el	fin	de	determinar	 si	 existe	una	distribución	directa	o	 indirecta	de	
excedentes;	lo	anterior	se	conoce	como	el	registro	de	contratos.	A	la	presente	fecha	la	DIAN	
aún	no	ha	implementado	la	reglamentación	del	registro	de	contratos.		
1.3.7. Reconocimiento del Ejercicio de Actividades  
Comerciales Conexas al Objeto Social
En	 el	 ordenamiento	 jurídico	 colombiano	 permite	 que	 las	 ESAL	 desarrollen	 actividades	
comerciales	siempre	que	tengan	relación	de	causalidad	con	el	objeto	estatutario,	es	decir,	
13
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estas actividades deben comprenderse como medio o instrumento para el cumplimiento del 
objeto	social.	Algunas	de	estas	actividades	son:	honorarios	por	servicios,	ingresos	por	ventas	
de bienes, uso de activos tangibles o intangibles, dividendos por inversión, entre otras.
POR EJEMPLO
una	ESAL,	cuyo	objeto	social	sea	la	protección	al	medio	ambiente,	




al Régimen Tributario Especial
A	continuación,	brindaremos	una	definición	de	cada	uno	de	los	procesos	que	debe	adelantar	
una	ESAL,	según	el	caso,	para	formar	parte	del	RTE.








Calificación. Este trámite lo realizan, de forma anual, las entidades que aspiran a ser entidades 
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Tributario Especial por el año gravable 2020 debe adelantar dentro del mismo año gravable 
2020 este proceso.
• Ilustremos	otro	ejemplo:	la	Fundación	“El	Porvenir”	decidió	renunciar	al	Régimen	Tributario	







forma anual, a razón de que deciden mantenerse en este régimen.
Readmisión. Es el trámite que deben realizar las entidades que han sido excluidas o no realizaron 
la	actualización	al	RTE	en	un	año	gravable,	y	deciden	formar	parte	nuevamente	del	RTE.
La	permanencia	fue	un	proceso	que	debió	surtirse	única	y	
exclusivamente en el año 2018 con respecto a la necesidad 
de	permanecer	en	el	RTE.	La	DIAN	consagró	un	plazo	único	
del	 30	 de	 abril	 del	 2018	 para	 solicitar	 dicho	 proceso	 y	
hasta el 31 de octubre del 2018 se concedió el plazo para 
asegurar la permanencia en el RTE.  
Las ESAL deberán realizar el proceso de actualización cada 
año	dentro	de	los	tres		primeros	meses	del	año,	con	el	fin	
de formar parte del RTE en ese año gravable.
TENGA EN CUENTA
1.5. Requisitos y Pasos para Seguir
Uno	 de	 los	 cambios	 importantes	 que	 trajo	 consigo	 la	 Ley	 1819	 del	 2016,	 en	 cuanto	 a	 la	
regulación	del	RTE,	fue	la	obligación	de	subir	información	contable,	financiera,	corporativa	y	
social	de	las	entidades	que	quieren	mantenerse	en	dicho	régimen	al	Registro	Web	de	la	DIAN.	
Esta obligación se traduce concretamente en la necesidad de que la información exigida se 
envíe	a	la	DIAN	bajo	la	forma	electrónica	o	la	forma	física,	como	pasamos	a	explicar:			
 
1.5.1. Formatos para Diligenciar en el Prevalidador de la DIAN
La	ESAL	deberá	diligenciar	y	presentar	los	siguientes	formatos,	para	ello	la	DIAN	cuenta	con	
una herramienta denominada prevalidadores;	pues	 su	finalidad	es	 instruir	al	 contribuyente	
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para	el	correcto	diligenciamiento	de	la	información	y	guardar	la	misma	para	subirla	junto	a	la	
solicitud (Formato 5245). Estos formatos deben diligenciarse siempre independientemente del 
proceso	que	deba	realizar,	es	decir,	si	tiene	que	calificarse	o	si	debe	ser	readmitida	o	si	como	
suele ser el proceso, cada año debe actualizarse.
Formato 2530 - Fundadores Obligatorio.	 Se	 deben	 informar	 los	
liquidados	y	fallecidos	D	4.11	(481/2018)
Formato 2531 - Cargos gerenciales Obligatorio
Formato	 2532	 -	 Donaciones	 y	 recursos	 de	
cooperación internacional no reembolsables
Cuando	hay	lugar	a	ello	y	existan	cambios	
con respecto al año anterior 
Formato 2533 - Asignaciones permanentes Cuando	hay	lugar	a	ello	y	existan	cambios	
con respecto al año anterior 
Formato 5245 - Solicitud Régimen Tributario 
Especial 
Prueba	de	cumplimiento	de	la	obligación	
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Paso 2.	En	la	parte	inferior	derecha	aparecerá	un	título	“Prevalidadores	Régimen	Tributario	
Especial”, deberá seleccionar la opción “Régimen Tributario Especial”. 
Otra	alternativa	para	descargar	los	prevalidadores	es	la	siguiente:
Paso 1.  Ir	a	la	página	principal	de	la	DIAN.
17
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Paso 2.	 	 En	 la	 parte	 lateral	 izquierda	 estará	 el	 título	 “Sitio	 web	 institucional”,	 deberá	
seleccionar	“Dirección	de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales.	Portal	Institucional”.
Paso 3.  Seleccionar la opción “Transaccional”.
18
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Paso 4.  En	la	parte	central	inferior	podrá	observar	la	opción	“Prevalidadores”.
Paso 5. En la parte inferior izquierda encontrará el título “Régimen Tributario Especial”, 
seleccionar	la	opción	“Prevalidador	Régimen	Tributario	Especial”.
19
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actualización, de acuerdo con la reglamentación vigente:
DOCUMENTOS CALIFICARSE ACTUALIZARSE READMITIRSE 
1. Informe	 anual	 de	 resultados.	 Numeral	 11	




Nuevas: EFA APLICA APLICA
3. Certificación	 del	 representante	 legal	
o	 revisor	 fiscal	 de	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos. Numeral 13 (364-5)
No	se	adjunta	declaración	de	renta
APLICA
Nuevas: NA APLICA APLICA
4. Copia	 Escritura	 Pública	 o	 del	 Acta	 de	
Constitución	EP	o	AC	de	la	entidad.	 APLICA NA APLICA
5. Certificado	 de	 Existencia	 y	 Representación	
Legal	en	el	cual	figuren	directivos.		 APLICA APLICA APLICA
6. Copia de acta de Asamblea General o Máximo 
Órgano para autorizar proceso. APLICA NO	APLICA APLICA
7. Certificación	 de	 representante	 legal	 de	 los	
antecedentes de directivos. Numeral 3 (364-3) APLICA APLICA APLICA
8. Acta de Asamblea General o Máximo 









9. Acta de Asamblea General o Máximo Órgano 









10. Certificado	 de	 nombres	 e	 identificación	
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en internet que cualquier persona puede acceder a la información sin restricción alguna, que 
se podrá realizar a través de cualquier medio idóneo.






Revisar que el formato 5245 quede con la marca de agua 
PRESENTADO	y	se	relacionen	los	archivos	cargados	y	los	formatos	
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1.5.5. Responder a los Comentarios de la Sociedad Civil
La	 entidad	 deberá	 responder	 a	 los	 comentarios	 de	 la	 sociedad	 civil,	 siempre	 y	 cuando	
haya	 recibido	comentarios,	para	ello	 recibirá,	dentro	de	 los	 siguientes	 tres	días	hábiles	 al	
vencimiento	de	la	recepción	de	los	comentarios,	un	correo	por	parte	de	la	DIAN	en	el	cual	se	
le informará que debe dar respuesta a la totalidad de comentarios recibidos.
1.5.6. ¿Cómo Saber si Formo Parte del Régimen Tributario Especial?
En	el	caso	del	proceso	de	calificación	y	de	readmisión,	la	administración	tributaria	tiene	un	
término	de	cuatro	meses	siguientes	al	vencimiento	del	plazo	que	tienen	los	contribuyentes	
para dar respuesta a los comentarios de la sociedad civil o al vencimiento del término para la 




Es	 importante	destacar	que	 la	administración	 tributaria	 realiza	de	oficio	 la	actualización	
del	 RUT	 al	 código	 “04-	 Impuesto	 de	 renta	 y	 complementario	 régimen	 especial”	 y	 no	 el	
contribuyente	(ESAL).
En	el	caso	del	proceso	de	actualización,	también	el	contribuyente	podrá	buscarse	en	el	listado	
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Paso 4.	 Se	desplegará	un	menú	en	el	cual	 seleccionará	 la	opción	de	“Sociedades”,	 luego	
“ESAL”.
Paso 5. Con el paso anterior lo llevará a ver la información relativa a las entidades sin ánimo 
de	lucro	(ESAL)	en	la	página	de	la	DIAN,	su	pantalla	se	verá	así:
27
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seleccionar	 la	 opción	 “ESAL	 y	 cooperativas	 que	 presentaron	 actualización	 del	
registro	web	-	año	gravable	2019”.
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Reunir los documentos 
que se deben anexar a la 
solicitud	de	calificación,	
señalados en el numeral 
1.5.2 de esta guía.
Diligenciar los formatos (2530, 
2531,	2532	y	2533)	haciendo	
uso de los prevalidadores 
suministrados	por	la	DIAN	
para el Régimen Tributario 
Especial.
Diligenciar el formato 





la información sobre la 
solicitud	en	el	sitio	web	
de cada una por 10 días 
calendario.
La sociedad civil realiza 




comentarios de la 






Respuesta a los 
comentarios de la 
sociedad civil por 
parte de la ESAL.
CALIFICACIÓN / READMISIÓN:
a. Acto administrativo Negando.
b. Acto	administrativo	Calificando.
ACTUALIZACIÓN:
a. Acto de exclusión.
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superiores a ciento sesenta mil (160.000) UVT, es decir, $5.697.120.000 para el año 2020.
Contenido de la memoria económica:
a. Año gravable que se informa.
b. Razón	social	y	NIT	del	informante.
c. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha, nombre 
y	apellidos	o	razón	social	y	NIT	del	donatario,	la	identificación	detallada	del	bien	donado	
indicando la clase de activo, valor, forma (especie o dinero) e indicando la condición 









i. Manifestación acerca de la actualización en la plataforma de transparencia, cuando 
hubiere lugar a ello.
1.6. Exclusión del Régimen Tributario Especial
1.6.1. Causales de Exclusión
Las causales de exclusión al Régimen Tributario Especial se encuentran estipuladas en el 
artículo	1.2.1.5.1.44	del	Decreto	2150	del	2017	incorporado	al	DURT	1625	del	2016,	y	son	las	
siguientes:
1. Cuando se comprueben los supuestos previstos en el “artículo 1.2.1.5.1.41”. relativos a la 







miembros de órganos de dirección:  
5.1. Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración 
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5.2. Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una 
entidad	pública,	siempre	y	cuando	los	hechos	hayan	implicado	la	utilización	de	la	
entidad para la comisión de la conducta. 
6. Cuando no presenten oportunamente la memoria económica en caso de estar obligadas.  










Tributario Especial cuando ello es competencia del Congreso de conformidad con lo estipulado 
en	 el	 artículo	 338	 de	 la	 Constitución	 Política;	 es	 decir,	 el	 ejecutivo	 no	 tiene	 la	 potestad	
referida	para	modificar	o	adicionar	supuestos	de	sujeción	al	RTE	del	impuesto	sobre	la	renta.	
1.6.2. Efectos de la Exclusión del Régimen Tributario Especial
La	ESAL	que	sea	excluida	del	Régimen	Tributario	Especial	se	convierte	en	contribuyente	del	
régimen	ordinario	del	impuesto	de	renta	y	complementario	para	el	año	gravable	en	el	cual	
incurrió en alguna de las causales anteriormente descritas.
1.6.3. ¿Cuándo Puedo volver a Presentar la Solicitud para Formar parte del 
Régimen Tributario Especial?
En caso de que sea excluida del RTE por estar incursa en alguna de las causales de exclusión 
estipuladas en el artículo 364-3 del Estatuto Tributario podrá ser presentada nuevamente la 
solicitud	de	calificación	al	RTE	cuando	haya	transcurrido	un	año	a	partir	de	la	exclusión.
1.7. Renuncia al Régimen Tributario Especial
1.7.1. Efectos de la Renuncia al Régimen Tributario Especial
La	ESAL	que	 renuncie	 al	 Régimen	Tributario	 Especial	 adquiere	 la	 calidad	de	 contribuyente	
del	régimen	ordinario	del	impuesto	de	renta	y	complementarios	-	Código	05.	En	caso	de	que	
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la entidad decida volver a formar parte del RTE deberá adelantar el proceso de readmisión, 
cumpliendo con los requisitos para formar parte del Régimen Tributario Especial.
1.8.	 Determinación	del	Beneficio	Neto	o	Excedente	fiscal
De conformidad con el primer inciso del “artículo 357 del Estatuto Tributario”: 
Para	 determinar	 el	 beneficio	 neto	 o	 excedente	 de	 las	 entidades	 que	 se	 ubican	 como	
contribuyentes	 del	 Régimen	 Tributario	 Especial,	 la	 norma	 establece	 que	 se	 deberá	 tomar	
la	 totalidad	de	 los	 ingresos,	cualquiera	que	 sea	 su	naturaleza,	y	 se	 restará	el	 valor	de	 los	




por su solo contenido se evidencia que se trata de un proceso especial de depuración de la 
renta,	en	donde	el	 resultado	final	nos	arroja	no	una	 renta	 líquida	gravable,	 como	 lo	 sería	
en	 contribuyentes	 sociedades	 comerciales,	 sino	 un	 beneficio	 neto	 o	 excedente	 propio	 de	
entidades de naturaleza no lucrativa. 
Como puede apreciarse, la entidad debe tener en cuenta tres factores importantes en la 
determinación	del	beneficio	neto	o	excedente	fiscal.	Son	ellos:
• Los ingresos
Tenga en cuenta que son los devengados contablemente en el año o periodo gravable, aplicando 
las	limitaciones	y	excepciones	de	que	trata	el	“título	I	del	libro	primero	del	Estatuto	Tributario”	
y	demás	requisitos	y	condiciones	allí	previstos.	Es	lo	normal	que	los	ingresos	se	reflejen	en	la	
cuenta 4 del estado de resultados de la entidad al cierre del año gravable. 
En	este	rubro	debe	tenerse	presente	que	las	donaciones	recibidas	sin	condición	constituyen	un	
ingreso. En el caso de que sean recibidas con condición, esto es para ser usadas en desarrollo 
de la actividad meritoria, deberán ser registradas en el patrimonio, pero a medida que se 
vayan	usando	deben	reconocerse	como	ingreso	de	la	entidad.
En el caso de que una entidad reciba ingresos por concepto de dividendos, deben formar parte 
de la base para la determinación del excedente; si ello no fuera así, no podría la administración 
tributaria	tener	el	control	y	la	trazabilidad	de	la	reinversión.	
En	cuanto	a	los	recursos	que	reciba	la	entidad	para	la	ejecución	de	proyectos	y/o	programas	
para el desarrollo de la actividad meritoria, que normalmente suelen documentarse a través 
de	 convenios,	 estos	 se	 encuentran	 temporalmente	 restringidos	 y	 se	 tratan	 contablemente	
como	parte	 del	 activo	 neto	para	 la	 ejecución	del	 convenio,	 bien	 sea	que	 la	 entidad	deba	
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En este rubro debe tenerse presente que son procedentes los tributos pagados en desarrollo 
de	la	actividad	meritoria	de	la	entidad	y	que	cuando	se	incurra	en	egresos	devengados	para	
el desarrollo de la actividad meritoria, estos serán deducibles sin que necesariamente se 
encuentren asociados a la realización de un ingreso. 
En lo que respecta a los egresos, la norma legal se 
refiere	 a	 los	 egresos	 que	 cumplan	 con	 dos	 condiciones	





de causalidad con los ingresos se mide en función de las 
reglas generales del concepto, es decir, que la entidad 
deba	incurrir	en	el	egreso	con	el	fin	de	producir	el	ingreso,	
mientras	que	la	relación	de	causalidad	con	el	objeto	debe	
darse en función de la realización del mismo, acorde con 
las previsiones de los estatutos sociales. 
TENGA EN CUENTA







anuales superiores a 3.500 UVT ($124.624.500, para el año gravable 2020).
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gastos	se	requiere	que	las	facturas	y	documentos	equivalentes	de	soporte	de	proveedores	
cumplan	 con	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 los	 artículos	 616,	 617	 y	 618	 del	 Estatuto	
Tributario. En especial, en las facturas de venta de proveedores se debe cumplir con los 
requisitos	 de	 identificación	del	 vendedor	 (nombre	 y	NIT),	 identificación	del	 adquirente	
(nombre	y	NIT),	discriminación	del	 IVA	pagado,	 llevar	un	número,	fecha	de	expedición,	
descripción	 específica	 o	 genérica	 de	 los	 bienes	 o	 servicios	 vendidos,	 valor	 total	 de	 la	
operación. Cuando se trate de la adquisición de bienes introducidos al país (importados) 
se debe tener copia del pago de los tributos aduaneros (declaración de importación). Los 
pagos al exterior son deducibles si sobre ellos se efectuó la correspondiente retención en 
la	fuente,	si	a	ello	hay	lugar.
• Las	 ESAL	 del	 régimen	 especial	 deben	 identificar	 los	 costos	 y	 gastos	 por	 cada	 proyecto	
separados	de	sus	costos	y	gastos	propios	de	administración	(es	decir	aquellos	en	los	cuales	
la	ESAL	tiene	que	incurrir,	así	no	existan	programas	y/o	proyectos	propios	de	la	actividad	
meritoria)	y	de	 las	actividades	de	venta	de	bienes	y	 servicios.	En	general,	 los	costos	y	
gastos serán deducibles en la medida en que cumplan con las disposiciones contenidas en 
los “artículos 104 a 177-2 del Estatuto Tributario”.
• Las inversiones
En el contexto actual, las inversiones son aquellas dirigidas al fortalecimiento del patrimonio 
y	que	generan	rendimientos	para	el	desarrollo	de	la	actividad	meritoria	de	los	contribuyentes	
del	Régimen	Tributario	Especial.	Pueden	ser	amortizables	o	depreciables	y	no	necesariamente	
están atadas a un tiempo mínimo de mantenimiento en el patrimonio de las entidades. 








357 del Estatuto Tributario”, de las ESAL ubicadas en el RTE se calculará de acuerdo con el 





• Se contemplan ingresos no gravados
• Sentencia	del	Consejo	de	Estado
• ¿Donaciones son egresos? 
• Sentencia	del	Consejo	de	Estado	
• Son	 procedentes	 los	 TRIBUTOS	 pagados	 y	 los	
egresos Sin Relación de Causalidad con los 
Ingresos	pero	para	la	Actividad	Meritoria
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Sentencia del Consejo de Estado
• Amortizables, depreciables
• No	 pueden	 exceder	 el	 resultado	 del	 beneficio	
computado	antes	de	 restar	 la	 inversión.	 *	 Son	
egresos
• Sin límite de tiempo 
Resultado 2
Más:
Inversiones	 del	 PGA*	 y	 liquidadas	
en el año gravable. 
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE
< Egresos no procedentes>
¡ES EL DE ORDEN FISCAL!
Fuente: Elaboración Cámara de Comercio Bogotá.
Las	diferencias	entre	lo	contable	y	lo	fiscal,	que	resulten	de	
este procedimiento, deberán ser consignadas en el control 
de	detalle,	 cuando	hubiere	 lugar	a	ello,	 y	en	el	 reporte	
de	conciliación	fiscal	establecido	en	el	artículo	1.7.1.	del	
Decreto 1625 de 2016.
TENGA EN CUENTA
1.8.1. Egresos No Procedentes
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A continuación describimos algunos casos concretos de egresos no procedentes:
No son deducibles las erogaciones realizadas con ocasión de la reinversión de excedentes de 
años	anteriores.	No	son	deducibles	los	pagos	(causaciones/devengo)	a	personas	naturales	no	
inscritas	previamente	en	el	 régimen	común	del	 IVA	cuando	 se	 trate	de	contratos	por	valor	
igual o superior a 3.300 UVT ($117.503.100, para el año gravable 2020) en el respectivo año 
gravable. 
No	son	deducibles	 los	pagos	 (causaciones/devengo)	a	personas	naturales	no	 inscritas	en	el	
régimen	común	del	IVA	a	partir	del	momento	en	que	los	pagos	(causaciones/devengo)	alcancen	
un monto igual o superior a 3.300 UVT ($117.503.100, para el año gravable 2020) en el 
respectivo año gravable. 
 
En	general,	los	costos	y	gastos	serán	no	deducibles	en	la	medida	en	que	no	cumplan	con	las	
disposiciones contenidas en los “artículos 104 a 177-2 del Estatuto Tributario”. Lo pagado a 
personas	que	ejercen	cargos	directivos	o	gerenciales	en	las	ESAL	del	régimen	especial	por	todo	
concepto	que	constituya	remuneración,	en	dinero	o	en	especie,	cuando	excedan	el	30%	del	
gasto total anual de la ESAL.  Aplica en ESAL con ingresos brutos anuales superiores a 3.500 
UVT ($124.624.500, para el año gravable 2020).
Es importante que la ESAL revise con cuidado las normas del 
Estatuto Tributario nacional en cuanto a las deducciones 
para	identificar	las	restricciones	y	limitaciones	que,	desde	
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2. Destinación de los Excedentes













“artículo 147 del Estatuto Tributario”.
4. También	tendrá	el	 tratamiento	del	beneficio	neto	exento,	 las	donaciones	que	 las	ESAL,	
realicen	a	sujetos	que	también	pertenezcan	al	Régimen	Tributario	Especial	del	impuesto	






Constitución de Asignaciones 
Permanentes
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solicitud	 de	 prórroga	 a	 la	 DIAN.	 Pero	
también:
COMPRA DE NUEVOS ACTIVOS
Propiedad, Planta y Equipo
Construcción de Inmuebles o
Muebles
• No requiere de autorización de prórroga. 
Adquisición	y/o	construcción.
PRORROGA SUPERIOR A CINCO AÑOS
• Corresponde al RL radicada con 
antelación mínima de 6M al vencimiento 
de los 5 años.
PLAZO QUE TIENE LA DIAN • Dentro de los 2M siguientes a la solicitud.
DE AÑOS GRAVABLES ANTERIORES A 2017 • Mantienen	el	tratamiento	fiscal	anterior	con requisitos del 4400 del 2004
38
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3. Tratamiento Tributario  
de las Donaciones
La	donación	es	el	acto	jurídico	a	través	del	cual	una	persona	transfiere	un	bien	de	su	dominio	
a otra de forma gratuita.
Todas las personas que realicen una donación a una entidad perteneciente al RTE podrán 
acceder	al	beneficio	tributario	del	descuento	del	25%	del	valor	donado	en	el	año	o	periodo	
gravable.	La	entidad	beneficiaria	deberá	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	









4. Manejar,	 en	 depósitos	 o	 inversiones	 en	 establecimientos	 financieros	 autorizados,	 los	
ingresos por donaciones.
Para	 que	 el	 descuento	 le	 sea	 aplicable	 al	 donante	 la	 entidad	 beneficiaria	 deberá	 expedir	
un	certificado	de	donación,	como	mínimo	dentro	del	mes	siguiente	a	la	finalización	del	año	
gravable en que se reciba la donación; el cual debe contener la siguiente información: la fecha 






donante de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo del “artículo 357 del Estatuto 
Tributario”.
Consideramos pertinente tener en cuenta que en caso de que la donación esté condicionada 
por	el	donante,	para	efectos	fiscales,	debe	registrarse	directamente	en	el	patrimonio	y	en	
la	medida	 que	 se	 vaya	 cumpliendo	 la	 condición	 se	 va	 reconociendo	 el	 ingreso	 fiscal,	 con	
las	 contrapartidas	 fiscales	 que	 correspondan.	 Por	 último,	 cuando	 las	 donaciones	 no	 estén	
condicionadas por parte del donante deberán registrarse como ingresos.

